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Résultats significatifs en




1 La  contribution  à  la  recherche  doit  encore  beaucoup  aux  résultats  des  projets
programmés  pluriannuels  mais  deux  opérations  préventives,  l’une  sur  la  Zac  de
Bréhadour  à  Guérande  (Loire-Atlantique)  et  l’autre  au  Priaureau  à  Saint-Gervais
(Vendée), ont exploré des sujets peu abordés ces dernières années. À Guérande,  les
surfaces décapées ont permis d’appréhender un vaste ensemble de foyers néolithiques
désormais  bien  identifiés  dans  l’ouest  de  la  France  pour  le  néolithique  moyen.  En
l’absence d’éléments précis établissant un rapport direct avec un habitat, les questions
d’ordre fonctionnel voire social soulevées par ces structures restent entières.
2 La fouille de Saint-Gervais a concerné une enceinte elliptique à fossé interrompu bien
identifiée  dans  le  centre-ouest  notamment  par  la  prospection  aérienne.  La
reconnaissance exhaustive de ces structures est en revanche exceptionnelle. La fouille a
malheureusement  confirmé  la  disparition  des  sols  d’occupation  et  l’organisation
d’architectures sur poteaux plantés dans l’enceinte ne peut être clairement appréciée.
La distribution d’un abondant mobilier dans le comblement des fossés, la chronologie
relative de ces derniers et les aménagements des entrées autorisent néanmoins une
reconnaissance  des  espaces  et  devraient  enrichir  considérablement  la  discussion
autour de la fonction sociale d’espaces vraisemblablement communautaires.
3 Les  projets  pluriannuels  de  la  recherche  programmée,  fouilles  des  occupations  du
Paléolithique supérieur des grottes de la vallée de l’Erve, études pariétales dans ces
mêmes contextes, la reconnaissance extensive d’un groupe de bâtiments du néolithique
moyen en position d’éperon à Gréez-sur-Roc (Sarthe),  la poursuite de l’étude de la
station mésolithique à Villiers-Charlemagne constituent encore cette année le socle
des  résultats  significatifs  en  Préhistoire.  Il  est  cependant  justifié  de  signaler  la
pertinence  des  sondages  explorant  la  problématique  de  l’exploitation  des  filons  de
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dolérite en Mayenne et ceux visant à préciser le cadre stratigraphique et la cohérence
des assemblages du corpus lithique du « retzien » récolté à Saint-Père-en-Retz au XXe s.
 
Protohistoire
4 L’archéologie  préventive  demeure  le  seul  domaine  d’études  contribuant  aux
connaissances pour cette longue période. La fouille d’un habitat du premier âge du fer
regroupant  un  grand  nombre  de  bâtiments  sur  l’éperon  de  Mervent en  Vendée  a
constitué  sans  aucun  doute  l’événement  le  plus  significatif  de  l’année  pour  la
Protohistoire,  la fouille s’achevant au moment où commençait  celle de l’oppidum de
Moulay (Mayenne) en fin d’année. Les études de Mervent ont concerné un vaste espace
situé  entre  les  deux  remparts  de  l’éperon  datés  l’un  et  l’autre  encore  de  façon
incertaine. Il n’est donc toujours pas permis d’inscrire assurément cet habitat groupé
du Hallstatt final dans un contexte fortifié.
5 Malgré le nombre important de fouille d’habitats des âges du fer conduites depuis une
vingtaine d’années en contexte de plaine et le constat d’une insuffisante restitution
critique des résultats, deux découvertes à Guérande (Zac de Bréhadour et La Métairie
de la Lande) doivent d’être évoquées, celle d’un habitat du premier âge du fer, sans
délimitation  fossoyée,  à  vocation  artisanale  confirmée  (bronze  et  sel)  et  une  triple
enceinte  pentagonale  de  la  fin  du  second  âge  du  fer  témoignant  d’une  imposante
résidence gauloise.
6 Un diagnostic d’enclos de la fin de l’âge du Bronze et du début de l’âge du fer à Vue
(Loire-Atlantique) a conduit à une prescription de fouille dont la réalisation à venir
pourrait fournir un éclairage attendu sur des complexes pour lesquels il est toujours
difficile de trancher entre une vocation cultuelle ou funéraire.
 
Antiquité
7 La recherche concernant l’Antiquité se maintient à un excellent niveau mêlant de façon
heureuse études programmées et  préventives.  La prospection du tracé de l’aqueduc
d’Arthon-en-Retz par l’université de Nantes est inédite régionalement et sa démarche
ambitieuse démontre tout l’intérêt scientifique et conservatoire qu’il y a à explorer des
monuments  emblématiques  de  l’aménagement  du territoire  gallo-romain.  Parmi  les
découvertes préventives significatives, l’établissement artisanal de Saint-Michel-Chef-
Chef (Loire-Atlantique) tourné vers l’exploitation de la pourpre et du murex confirme
l’importance de cette production tinctoriale dans l’économie des habitats littoraux au
cours  de  l’Antiquité.  À  Sallertaine (Vendée),  préalablement  à  la  construction  d’un
lotissement, la fouille d’une douzaine de bâtiments ou d’habitations de part et d’autre
d’une  voie  empierrée  et  de  ruelles  laisse  entendre  l’existence  d’une  petite
agglomération ou d’un quartier  en rapport avec une villa.  L’économie de ce site ne
semble pas devoir être cernée mais l’habitat souligne une nouvelle fois la densité des
établissements sur le littoral vendéen et son arrière-plan.
8 La fouille programmée de Mont-Saint-Jean (Sarthe) s’ajoute désormais aux recherches
de Rezé (Loire-Atlantique) et d’Allonnes (Sarthe). L’étude de cet établissement antique,
dont la définition comme villa reste encore à démontrer, explore une problématique
orientée vers l’hypothèse d’une résidence en rapport avec le contrôle ou la gestion de
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l’économie des productions métallurgiques : minières et ateliers de réduction identifiés
en forêt de Sillé et ses alentours. Le contexte antique urbain de Nantes a été investi au
sein  du  castrum par  une  étude  d’emprise  très  limitée  qui  a  permis  de  reconnaître
quelques éléments de la stratigraphie aux abords immédiats du couvent des cordeliers
et du cloître Notre-Dame. Plusieurs opérations conduites en 2009 à Nantes annoncent
vraisemblablement l’essor d’une dynamique de recherche sur le site nantais favorisé
par la programmation de grandes opérations urbaines.
9 Le  PCR sur  les  villes  antiques  d’Angers  et  du  Mans  poursuit  ses  travaux  et  les
circonstances  en  orientent  fort  justement  l’activité  vers  une  remise  à  niveau  de
l’information  issue  des  fouilles  anciennes  conduites  sur  le  seul  site  manceau.  À  la
différence du territoire de Nantes,  la densité et la richesse des études conduites au
Mans et à Angers depuis une trentaine d’années imposent que soit conduite à son terme
une analyse comparative entre ces capitales de cité.
 
Moyen Âge, époque moderne
10 La recherche concernant le Moyen Âge bénéficie d’une dynamique préventive en 2009
plus  particulièrement  investie  dans  les  contextes  ruraux.  Le  monde  urbain  est
néanmoins évoqué par une opération originale dans l’ancien hôtel de ville d’Angers.
L’attribution d’une charpente au XIIIe s. confirme que cet édifice de la renaissance se
substitue à la « maison des halles » mentionnée en 1368 et relevant du domaine royal.
11 Plusieurs  opérations  ont  révélé  des  fermes  à  enclos  du  haut  Moyen Âge  comme  à
La Roche-sur-Yon (Vendée)  ou  à  Ancenis (Loire-Atlantique),  mais  également  un
habitat  seigneurial  à  enceinte circulaire fondé au Xe ou au XIe s.  puis  abandonné au
début du XIIIe s., à Sainte-Hermine (Vendée).
12 Deux découvertes de pirogues ont une nouvelle fois été signalées dans les sédiments de
la Loire. Il s’agit d’une embarcation de type fond monoxyle assemblé et d’une seconde
uniquement monoxyle.  La navigation fluviale est également illustrée par une étude,
préalable à des restaurations,  de bassins à portes marinières d’époque moderne qui
permettaient le franchissement des chaussées de moulins.
13 En  contexte  rural,  deux  opérations  programmées  sur  les  sites  castraux  de
Champtoceaux (Maine-et-Loire)  et  de  La Garnache (Vendée)  participent  d’un essor
sensible de la recherche sur l’évolution architecturale des châteaux. La consolidation
de  ces  projets  est  susceptible  d’alimenter  un  PCR  régional  sur  ce  sujet  dont
l’aboutissement sera aussi envisagé comme un bilan de la recherche sur ces contextes
monumentaux.
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